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บทคัดย่อ
  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจ  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรมและวิชาการ  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปทมุวนั กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศึกษาเปน็นักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทมุวนั  







students  in  activities  of  Morals,  Ethics  and  Academic  Promotion  Project.  The  sample 
group was  342 Matthayom  1  students  of  Patumwan Demonstration  School,  Srinakharinwirot 
University in academic year 2556 through simple random sampling.  The research was conducted 
through a questionnaire. Statistics  for data analyzing were percentage, mean and standard 









  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  10  (พ.ศ.2550-2554)  เน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเกี่ยวกับ
คณุภาพของประชาชนและสงัคมไทย โดยมุง่พฒันาคนและสงัคมสูส่งัคมแหง่ภมูปิญัญาและการเรียนรู้ พฒันาคนใหม้คีณุธรรม
นำาความรู้ เกดิภูมิคุม้กนัโดยพฒันาจิตใจควบคูก่บัการพฒันาการเรียนรู้ของคนทกุกลุม่ทกุวยัตลอดชวีติตามนโยบายของรัฐบาล
ด้านสังคมที่จะสร้างสังคมเข้มแข็ง  ให้คนในชาติอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์บนพื้นฐานของคุณธรรม  (สำานักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2554: 47-64) ในปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบกับวิกฤติด้านปัญหา






























  การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาผลจากการจัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและวิชาการ  ที่มีต่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โดยกำาหนดจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้
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วิธีดำ�เนินก�รวิจัย



























      3.50 - 4.49 คะแนน  หมายถึง ดีมาก
      2.50 - 3.49 คะแนน  หมายถึง ดี
      1.50 - 2.49 คะแนน  หมายถึง ปานกลาง
      1.00 - 1.49 คะแนน  หมายถึง ปรับปรุง
    4.3  วิเคราะห์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม  โดยใช้การบรรยาย
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  2.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและวิชาการของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
    2.1 การดแูลของอาจารยป์ระจำาชัน้ พบวา่นักเรียนพงึพอใจมากทีส่ดุอนัดบัหน่ึง คอื อบรม สัง่สอน แนะนำา ตกัเตอืน 
รับทราบปัญหา แก้ปัญหาของนักเรียน (X = 3.74) อันดับที่สอง คือสร้างความประทับใจให้กับนักเรียน ยิ้มง่าย ใจดี รัก




    2.3 ความเหมาะสมของกิจกรรม พบว่า นักเรียนพึงพอใจมากที่สุดอันดับหนึ่ง คือ กิจกรรมรับน้อง (X = 3.73) 




    2.4 กิจกรรมนันทนาการ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (X = 3.43) 
    2.5 พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (X = 3.46) 
    2.6 ระยะเวลาในการจัดโครงการ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (X = 3.43) 
    2.7 ด้านวิชาการ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิชาต่าง ๆ ดังนี้






      2.7.2 วิชาวิทยาศาสตร์ ด้านพัฒนาการของผู้เรียน พบว่า นักเรียนพึงพอใจมากที่สุดอันดับหนึ่ง คือ เข้าใจใน
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้นมากที่สุด (X = 3.58) อันดับที่สอง คือ สามารถทำาแบบฝึกหัดได้ด้วยตนเอง (X = 3.54) 
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สาม คือ ครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทำาให้บรรยากาศในการเรียนไม่เครียด  (X = 3.54) 






      2.7.4 วิชาภาษาอังกฤษ ด้านพัฒนาการของผู้เรียน พบว่า นกัเรียนพึงพอใจมากที่สุดอันดับหนึง่ คือ มีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (X = 3.66) อันดับที่สอง คือ สามารถทำาแบบฝึกหัดได้ด้วยตนเอง (X = 3.65) อันดับที่






































































    กิจกรรมรู้รักสามัคคี  กิจกรรมมั่นใจและภูมิใจในสถาบัน  และกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้งและ
ภูมิใจในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ใช้วีดิทัศน์นำาเสนอพระราชกรณียกิจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการทำานุบำารุง
ศาสนาซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไทย








    กิจกรรมแนวทางชีวิต  สาธิตปทุมวัน  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง  รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม 
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เวลาในการจัดโครงการ การจัดกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556  รวมระยะเวลา 
10 วัน เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากหลังจากปิดกิจกรรมนักเรียนจะมีช่วงเวลาพักก่อนเปิดเทอมประมาณ 2 สัปดาห์ 










    (2) ความสามารถในการคดิ เปน็ความสามารถในการคิดวเิคราะห ์การคดิสงัเคราะห ์การคดิอยา่งสร้างสรรค ์การคดิ 
อย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ  เพื่อนำาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง
และสังคมได้อย่างเหมาะสม




    (4)  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการนำากระบวนการต่าง  ๆ  ไปใช้ในการดำาเนินชีวิต
ประจำาวัน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำางาน  และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
    (5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ  และมีทักษะ


























  การวิจัย  น้ี  ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปทมุวนั ปงีบประมาณ 2556 ผู้วจัิยใคร่ขอขอบพระคุณอาจารยอ์รพนิธุ ์คนึงสขุเกษม ผู้อำานวยการโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ ปทมุวนั และผู้ชว่ยศาสตราจารยช์ยัศกัดิ ์ลลีาจรัสกลุ รองผู้อำานวยการฝ่ายวชิาการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยั













 ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554).  กรุงเทพฯ: สำานักนายกรัฐมนตรี.
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